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，其れに近いものをと考へた末に
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，荷風小史と云ふ字を得た
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，本質 natureを捉えようとする態度であり，人間世界に対するそのよう
な構えである。これは超越的思弁ではなく世俗的可感的世界において人間の普遍的な本質を
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見出そうとする態度
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であり，したがって超越と世俗の間を狙うものである。それは人間主義
4 4 4 4
（ヒューマニズム）の一形態であり，また一種の科学主義
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を見ないから，解しないから，感じないから，日本の欧州文明の輸入は
実に醜悪を極めたものになつたのだ。〔中略〕其れを実用する人間が社会的共同生活の
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意義を知らない
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。然し信ずる事の出来た暁には

























































































1905（明治 38）年 9月 23日付：309―310）
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が，夏の日の雲の様に重り重つて胸中を往来し始める。と云
ふものゝ，自分は何一つ
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。唯だ漠として
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，同時に一種の強い尊厳に首の根を押付けられる様に感ずるば
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，
云現し難い
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，非常に大きな問題
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である。極みに達した幾世紀の文明に，人も自然も悩みつかれた，
此の巴里ならでは見られない
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，生きた悲しい詩
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を残して
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，未練らしく
4 4 4 4 4
，民族発展の光栄を後代に伝へやうなぞとは
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，大日本帝国臣民の
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潔しとする処でありません
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，自分をば日本人にして仕舞つた
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。ヨーロツパにも戻りたくない



























































































10）　詳しくは，拙著菊谷 2005, 2011および拙稿 2008, 2009, 2012参照。















































































筆「『フランス物語』の発売禁止」（1909（明治 42）年 4月 11日初出）の中に記録している。
「フランス物語」五百五十余頁の一冊は，発行書肆が其の筋へ出版納本の手続きをする
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を考へて意気地なく逡巡してしまひます。当局者と権利を争
4 4 4 4 4 4 4 4
ふ塲合勝利を得たいと思ふ塲合には
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
，是非とも社会の気運一般の同情と云ふ事が必要
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
に
なります。フランス人一般の自由を愛し藝術を尊ぶ此の広い同情が幾多の実例に徴して
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，
一詩人の運動に対し何れだけ強い力を与へて居ましたらう
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，日本は其程に自由も藝術も要求しては居ないやうです
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
。
要求して居るものは西洋の書物でも読んだ少数の社会的継子に過ぎません
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Nagai Kafu’s Acceptance of  “France” and Its Implication in Social Thought
Kazuhiro KIKUTANI
Abstract
This paper aims to elucidate the impact of “France” on the definition of “society” of 
Nagai Kafu （1879–1959）. After a short review of his family background, we point out 
the essential influence of Emile Zola. Then, from his experience of the United States, 
we suggest his conceptual awakening to “Christianity,” “human real life itself,” and 
“universality.” On the basis of this understanding, and also through an examination of his 
short but deep experience of France following the United States, we clarify his modes of 
cognition of “art,” “human life,” “État,” and “Japan.” In summary, all of this process can 
be seen as an intellectual journey to discover “society” as the “empirical and universal 
reality of human life.” Finally, we catch a glimpse of Kafu’s encounter with the creeping 
Étatisme in Japan. This last subject is to be continued.
